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RESUMEN 
 
El presente trabajo denominado “La lectura, una herramienta pedagógica en el 
aprendizaje de la célula como unidad estructural de los seres vivos”, surge 
como una oportunidad de trabajo investigativo al interior del aula. Se presenta a 
través de una didáctica que fue diseñada con el propósito de solucionar la 
dificultad que tienen los estudiantes del grado sexto para aplicar la lectura en el 
aprendizaje de la biología en la Institución Educativa El Palmar, municipio de 
Santander de Quilichao, Cauca. 
 
La finalidad principal es motivar a los  estudiantes para que accedan con 
facilidad a la lectura.  En este proceso,  el  docente es una pieza principal pues 
al trabajar  conjuntamente alumno - docente se logro mejorar la lectura como y 
a su vez ésta fue utilizada como herramienta pedagógica la cual se obtuvo 
mediante estrategias lúdicas y didácticas, dando como resultado  un mayor 
aprendizaje en cuanto al tema de la célula, mejorando así el proceso de 
formación académica y personal de los alumnos de la Institución Educativa El 
Palmar. 
 
ABSTRACT 
 
This paper named "Reading, a pedagogical tool in learning the cell as a 
structural unit of living beings," comes out as an opportunity to research work 
into the classroom. It comes through a teaching that was designed in order to 
solve the difficulty for sixth grade students to apply reading in learning biology in 
the Educational Institution El Palmar, Santander de Quilichao municipality in 
Cauca. 
 
The main purpose is to enhence students to have access to reading easily. In 
this process, the teacher is a key piece for working together student - teacher 
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and it was possible to improve the reading and at the same time it was used as 
a teaching tool which was obtained by recreational and instructional strategies, 
resulting in increased learning as the issue of the cell, thereby enhancing the 
process of academic and personal development of students of School El 
Palmar 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La lectura es, sin duda, una de las actividades que fortalecen la formación 
personal. Es una fuente gigantesca de placer y la clave del aprendizaje escolar.  
 
No existe otra actividad más productiva para el alumno, sobre todo en la 
enseñanza obligatoria, de ahí la importancia de tomar la lectura como una 
herramienta básica para el desarrollo de la personalidad, así como instrumento 
para la socialización y el éxito escolar1.  
 
La lectura es un proceso fundamental en el aprendizaje de las ciencias, puesto 
que no sólo es uno de los recursos más utilizados durante la vida escolar, sino que 
puede convertirse en el instrumento fundamental a partir del cual se puede seguir 
aprendiendo a lo largo de toda la vida (Márquez 2005). 
 
Este trabajo da a conocer cómo fortalecer la motivación por la lectura en los 
estudiantes del grado Sexto de la Institución Educativa El Palmar de Santander de 
Quilichao, donde se plantea una serie de actividades que ayudan a los estudiantes 
a buscar una solución apropiada al problema de falta de lectura en el área de 
biología, que se refleja en el rendimiento académico. También se quiere lograr un 
impacto transformador en el desarrollo de los estudiantes, de modo que se den los 
resultados esperados en el rendimiento académico, al igual que la interacción con 
el contexto, generando conciencia, sensibilidad y respeto por el otro. Durante el 
desarrollo de este proceso los estudiantes fortalecen los vínculos de 
compañerismo, al igual que se establece un diálogo directo con la familia, El 
empleo de las competencias en el desarrollo de las actividades, pues no sólo se 
motiva por la lectura también se hace por la escritura, amplía el léxico, mantiene 
                                                 
1
 MATESANZ, Santos Mercedes. La lectura en la educación Primaria: marco teórico y propuesta de 
intervención. UVA. Segovia.  
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con facilidad el diálogo. Todos estos son indicadores que ayudan a evaluar este 
trabajo. 
 
La elaboración de este trabajo de investigación estuvo orientada hacia la ejecución 
de una práctica educativa con 29 alumnos del grado sexto  con el fin de fortalecer 
la motivación por la lectura en los estudiantes de la Institución. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La falta de motivación lectora se refleja en el aprendizaje de la biología.  Esto se 
debe al débil proceso de socialización primaria y la transición que ocurre cuando el 
estudiante pasa de grado quinto a grado sexto, evidenciando deficiencias en 
comprensión de texto; de allí que sólo escribe  monosílabos y es por eso que la 
interpretación y la argumentación son deficientes. En consecuencia, es necesario 
diseñar estrategias didácticas y metodológicas que contribuyan a la comprensión 
lectora, para obtener aprendizajes significativos haciendo uso de la lectura y la 
escritura para desarrollar las actividades que se proponen en la clase. 
 
La lectura representa la base para la adquisición del aprendizaje y como la 
incorporación al medio cultural, es por eso que cuando el estudiante se apasiona 
por la lectura crea nuevos hábitos y se puede decir que está aprendiendo a 
aprender. Por otra parte, la lectura se convierte en una fuente que permite al 
estudiante ampliar el conocimiento y también desarrollar su capacidad de análisis 
y síntesis así como enriquecer el vocabulario. 
 
Según Juana Monsalve (2002), la lectura como proceso de comunicación le 
permite al individuo comprender  y conocer las acciones que presenta con 
frecuencia su entorno, le da importancia a los diferentes contextos en los cuales 
se desempeña a diario, ampliar mas las posibilidades de comunicarse, lo que 
incrementa la forma de interactuar y permite el desarrollo de la comprensión de 
significados y del mundo social en el que se va desenvolviendo  
 
Con respecto a lo anterior, es importante que el docente comience la motivación 
de la lectura en los estudiantes desde la primera etapa de la Educación Básica 
Primaria. Los docentes tienen la responsabilidad de desarrollar estrategias 
haciendo uso de recursos  que consolidan la formación integral del estudiante. 
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La Institución Educativa “El Palmar” es un establecimiento rural de carácter oficial 
del Departamento del Cauca, Municipio de Santander de Quilichao. Está 
conformado por cuatro (4) sedes: El Palmar (sede principal) Santa Lucía, 
Ardovela, y La Toma. El 96% de la población es afrodescendiente , originaria de 
los esclavos africanos, introducidos cuando agonizaba el siglo XVIII, para 
remplazar a los indígenas en la labor de ricas minas de oro que explotaron en su 
hora afortunados propietarios payaneses. Estas minas reales se denominaban 
“Cerro Gordo”, “Agua Blanca”, “Santa María”, “San Vicente”, “Nuevo Real de Agua 
Blanca”, “San Bernabé” y “Dominguillo”. Poseía cada una la Capilla Doctrinera, ya 
por la devoción de sus propietarios o porque el gobierno peninsular les impuso la 
obligación de adoctrinar a los negros de las cuadrillas mineras2. 
 
Las personas afrodescendientes asentadas en la vereda El Palmar y sus 
alrededores obtuvieron su libertad mucho antes de la libertad de esclavos 
decretada en 1851, siendo conocedores de sus vínculos históricos y culturales 
ancestrales. Existen también en la zona un 3% de población indígena Nasa y un 
1% de mestizos. Su cultura está basada en la danza, el baile de tambor y las 
fugas que son cánticos religiosos, especie de responso o diálogo cantado, muy 
común en la cultura negra. Las fugas están separadas estrictamente por el canto y 
los bailes3.  
 
La Institución Educativa  “El Palmar” oficial, rural, afro, que opera con una 
propuesta pedagógica y social que forme a los y las estudiantes para que 
transformen la realidad cultural, social, productiva y ambiental de su contexto 
                                                 
2
 Santander a Grandes Pasos. 2007-2011.  Reseña Histórica del municipio de Santander de 
Quilichao. (C.) 
 
3
 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
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como parte de su proyecto de vida. La institución ofrece en el programa regular 
servicio a estudiantes desde  transición hasta grado once.  
 
Las actividades pedagógicas utilizadas como herramientas constituyen una 
metodología que fortalece la comprensión lectora e influye en el aprendizaje de la 
célula como unidad estructural de los seres vivos.  
 
¿Cómo diseñar estrategias didácticas y metodológicas  para mejorar la 
comprensión lectora de estudiantes de grado sexto de la Institución educativa El 
Palmar para obtener aprendizajes significativos en el área de biología? 
 
2.1 CONTEXTO 
 
La Institución educativa El Palmar es un ente educativo oficial que ofrece el 
servicio de transición, básica primaria y educación media a estudiantes regulares, 
adultos y especiales en las sedes El Palmar, Santa Lucia, La Toma, y Ardovelas 
en las veredas del mismo nombre. Se ubican en la parte centroccidental del 
municipio de Santander de Quilichao. 
 
Es una institución educativa afro que busca una formación personal, laboral y 
académica hacia un proyecto de vida productivo, exitoso y feliz en lo personal y lo 
comunitario.  
 
La población es afro descendiente, conocedora de sus vínculos históricos, 
culturales y ancestrales en un 90%, en un 3% es de población indígena y un 1 % 
mestizos, todos pertenecientes a los estratos 1 y 2.  Dentro de la escolaridad del 
núcleo familiar de los estudiantes de la Institución Educativa El Palmar que el 50% 
terminaron primaria, 10% la educación media, un 2% una carrera a nivel 
tecnológico y un 1% tiene una carrera profesional. 
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Su economía está basada en los cultivos de pancoger los cuales les permiten a 
las familias ingresos inclusive por debajo de un salario mínimo mensual vigente.  
En otros casos, las madres cabezas de hogar se ven obligadas a dejar sus hijos 
en manos de sus abuelos, con el propósito de emplearse en el servicio doméstico.  
Es una región donde pocas familias se dedican al cultivo de la piña y la caña de 
azúcar para devengar el sustento.  
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 
La enseñanza-aprendizaje es un proceso mediante el cual el estudiante es el 
centro del desarrollo académico. Se busca con esta metodología guiar al 
estudiante a que sea él quien se enfrente y descubra el conocimiento a partir de 
situaciones que le permitan analizar, interpretar, argumentar y formular propuestas 
para interactuar con el medio en la resolución de problemas que se le presenten 
diariamente. En este proceso, el docente solo es el guía, el punto de apoyo para 
que el estudiante logre avanzar en el descubrimiento de nuevas propuestas. Por lo 
tanto, se aplicó en las diferentes actividades del área de Biología y Química la 
lectura de manera didáctica y lúdica, permitiéndole al estudiante re-significar su 
práctica de aprendizaje. 
 
El acto didáctico define la actuación del profesor, para facilitar el aprendizaje del 
estudiante. Su naturaleza es esencialmente comunicativa. Lo importante es la 
relación del estudiante con el conocimiento; el profesor ayuda a conseguir que 
esta relación sea agradable y fructífera. El estudiante no debe comportarse como 
un espectador, debe estar activo y esforzarse, hacer y experimentar, reflexionar y 
equivocarse, aprender de otros y con otros3.  
 
Cuando se habla de un proceso de aprendizaje como el de la célula como unidad 
morfológica, fisiológica y genética de los seres vivos aplicados a estudiantes del 
grado sexto de la Institución Educativa el Palmar, se centra la evaluación del 
aprendizaje en cuatro dimensiones de desarrollo humano y sus componentes que 
son: El ser (principios, valores, identidad), en el saber (competencias 
interpretativas, argumentativas y propositivas), saber hacer (lectura, escritura, 
manejo de las TIC’s, sensibilidad ambiental y ética) y el saber ser (trabajo  en 
equipo, autocontrol, autocrítica, auto aprendizaje, visión del niño). 
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En el desarrollo de este trabajo se asume el acto de lectura como un proceso 
complejo que no sólo se limita a repetir palabras, es decir traducir el código 
escrito, sino que implica la construcción de significados y la atribución de sentido 
al mismo, a partir de la información que proporciona un texto en un contexto 
comunicativo y sociocultural que puede conducir al lector a transformar lo que 
sabe. (Díaz Barriga; Hernández Rojas, 1998). En este sentido se considera la 
lectura como un instrumento para el aprendizaje, donde determinadas formas de 
enseñar y de aprender a leer ayudan a que dicho instrumento pueda utilizarse sin 
dificultades. Esta forma de ver la lectura, acorde con los postulados del 
constructivismo, cuenta con un lector que procesa en varios sentidos la 
información presente en un texto, aportándole sus conocimientos y experiencias 
previas, sus hipótesis y su capacidad de inferencia, un lector que permanece 
activo a lo largo del proceso, construyendo una interpretación para lo que lee 
(Solé, 1993). 
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4.  OBJETIVOS 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar estrategias didácticas y metodológicas para el mejoramiento de la 
comprensión lectora que posibiliten aprendizajes significativos en las áreas de 
Biología y Química, por parte de los estudiantes de grado 6:2 de la Institución 
Educativa el Palmar. 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Desarrollar de manera lúdica e innovadora la lectura como herramienta 
pedagógica para el aprendizaje del tema de la célula, en la enseñanza de la 
Biología y la Química. 
 
Implementar procesos de lectura proactiva que le permitan al estudiante 
desarrollar competencias en el tema de la célula mejorando su capacidad 
cognitiva.  
 
Motivar a los estudiantes las actividades teórico-prácticas para la comprensión de 
los diseños estructurales y fisiológicos de las células, a través de la lectura como 
parte del proceso de aprendizaje. 
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5.  MARCO TEÓRICO 
5.1 LA HISTORIA DE LA CÉLULA COMO PARTE DEL PROCESO 
INVESTIGATIVO 
 
Una de las más importantes ideas de la historia de la biología es la teoría celular, 
que afirma que todas las formas de vida están compuestas por células. Las 
células son las unidades más simples en que se desarrollan las funciones 
características de la vida4. 
 
La invención del microscopio condujo al descubrimiento de la célula. Fue así como 
el progreso en la construcción de lentes en Holanda durante el siglo XVII, hizo 
posible la construcción de un microscopio simple, que en aquel tiempo se usó para 
mirar insectos y otros pequeños organismos. Luego, usando un microscopio 
compuesto, Hooke (1665) examinó la sección de un corcho. Con ésta y otras 
observaciones, publicó un Iibro titulado "Micrografía", en el que, entre otras cosas, 
descubre en el corcho una serie de cavidades a las que denominó "Células", 
("cella" en latín)4. 
 
Unos pocos años más tarde,  Grew y Malpighi caracterizaron en dos hermosos 
dibujos diversas células vegetales. Fue así como nació el concepto de que los 
tejidos vegetales estaban constituidos por agregados de células. Unos pocos años 
más tarde Marcello Malpighi, Anton van Leeuwenhoek y Jan Swammerdam fueron 
los primeros en reconocer las células en animales. Estos microscopistas 
describieron en la sangre "corpúsculos" (células sanguíneas). Sin embargo, 
                                                 
4
 Este artículo ha sido traducido y extractado de "Science", vol.282, Septiembre 8, 2000, 
pág. 1711 del autor Paul Nurse. 
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ninguno de ellos propuso que los tejidos sólidos animales también estaban 
constituidos por células. Ello era comprensible, dado que los tejidos animales eran 
más difíciles de preservar que los tejidos vegetales y presentaban además una 
apariencia fibrosa, en contraste con la geometría bien definida de las células 
vegetales. Más adelante, Leeuwenhoek descubrió organismos unicelulares que 
crecían en las plantas y que él llamó "animáculos"4. 
 
Las posteriores mejorías en las observaciones microscópicas condujeron a una 
mejor descripción de las células y en 1766 Abraham Trembley observó a los 
“animáculos” (el protozoo Synedra) reproduciéndose. Esta fue la primera 
observación de la fusión de una célula4. 
 
La aparición gradual de la naturaleza atómica de la materia también ayudó al 
desarrollo de la teoría celular. La idea de que toda materia podía estar compuesta 
de unidades invisibles, o átomos, ya había nacido en Grecia en el siglo V a.c, pero 
tardó dos milenios antes que el concepto fuera científicamente aprobado. Ya en el 
siglo XVIII era corriente que los biólogos, al interpretar las estructuras 
microscópicas de las plantas y de los animales, aceptasen la existencia de 
subunidades fundamentales como constituyentes de la materia viva5. En 1805, 
Lorenz Oken argumentó que las plantas y los organismos multicelulares estaban 
ensamblados por pequeñas ‘infusorias’ vivas, como el protozoo que crecía en 
animales y extractos de plantas. En los años siguientes, los microscopistas fueron 
aceptando la idea de la constitución celular de la materia viva, por la semejanza 
que encontraron entre la "infusoria” y las células vegetales y también las células 
animales. 
 
                                                 
5
 Este artículo ha sido traducido y extractado de "Science", vol.282, Septiembre 8, 2000, 
pág. 1711 del autor Paul Nurse. 
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En 1838 el botánico alemán Matthias Schleiden propuso que la célula constituía la 
unidad estructural común de los seres vivos. Un año más tarde, el también alemán 
Theodor Schwann hizo extensiva esta teoría celular a los animales, sentando las 
bases que marcarían el desarrollo de la citología y la histología4.
 
 
 
De allí en adelante, las investigaciones acerca de la división celular comenzaron a 
revelar la maravillosa complejidad y los hechos mecánicos que se producían en su 
principio. Fueron descubriendo que en la reproducción de las células existe un 
sistema de herencia que trabaja por un mecanismo molecular que en definitiva 
explicaba las leyes de la herencia de Mendel. 
 
En el siglo XX los investigadores fueron observando que la mayor parte de las 
células tenían un solo núcleo que se reproducía mediante la mitosis y la división 
celular. A medida que los investigadores como Mattias Schleiden y Theodor 
Schwann, desarrollaron sus primeras ideas acerca de los mecanismos de la 
reproducción celular, discernieron conexiones entre esa reproducción, el 
crecimiento y el desarrollo de los organismos, primero en microbios unicelulares, y 
para el final del siglo XIX en organismos multicelulares. (Flemming y Strausburger 
1880). 
 
En 1972 se incorporó el concepto de muerte celular. Los científicos comenzaron a 
observaron que en ciertos tejidos saludables se producía la muerte de células. Se 
descubrió el rol que la muerte celular jugaba en el desarrollo de un nemátodo. 
 
La teoría celular enuncia los siguientes principios: 
 
Según los postulados que hicieron en el siglo XIX los científicos Schleiden y 
Schwann (la teoría celular), la célula es la unidad morfológica, fisiológica y 
genética de los seres vivos. Es la parte más sencilla de materia viva capaz de 
realizar todas las funciones básicas de un ser vivo: nutrirse, relacionarse y 
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reproducirse. El tercer principio de la teoría celular, fue dado por  Virchow las 
células sólo pueden existir a partir de células preexistentes y con los estudios de 
Sutton, Boveri y otros fijaron el cuarto postulado: la célula es la unidad genética 
autónoma de los seres vivos. En resumen,  la teoría celular enuncia que la célula 
es la unidad morfológica, fisiológica y genética de todo ser vivo.   
 
Lo anterior es coherente porque los estudiantes se enfrentan a una cantidad 
considerable de contenidos disciplinares complejos cuya adquisición exige 
comprensión y reflexión, haciendo uso de una lectura productiva útil quizá para 
mostrar que se sabe lo que los textos nos dicen, pero no muy adecuada para 
generar una autentica comprensión, aprendizaje y pensamiento. 
En primer lugar, cabe reflexionar acerca de la lectura como un proceso 
multifacético y cambiante. Leer no es una técnica, o una única cosa. Se puede 
estar alfabetizado, ser lector, a diversos niveles. Wells (1987), por ejemplo, 
establece cuatro niveles de lectura: 
 Nivel ejecutivo, que implica el conocimiento y uso del código escrito, el 
reconocimiento de letras, palabras, frases y estructuras textuales. 
 Nivel funcional, mediante el cual la lectura permite responder a las 
exigencias que plantea la vida cotidiana. 
 Nivel instrumental que enfatiza el poder de la lectura para obtener 
información. 
 Nivel epistémico, que permite utilizar la lectura como herramienta de 
análisis y crítica de los textos, provocando así la transformación del 
pensamiento, y no sólo la acumulación de información 
Con frecuencia, la enseñanza de la lectura se restringe a los dos primeros niveles. 
Se acepta implícitamente que el nivel instrumental vendrá por añadidura, mientras 
que el nivel epistémico es escasamente considerado. Sin embargo, ser 
competente en uno de los niveles no presupone serlo en el otro. Según se ha 
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señalado en el primer apartado, la adquisición y el impacto cognitivo de la lectura 
exigen su uso en prácticas socialmente significativas que fuercen la re-
estructuración en niveles superiores de complejidad de los procedimientos ya 
adquiridos.  
En este sentido, Freebody y Luke (1990) diferencian cuatro tipos de prácticas 
centradas prioritariamente en la decodificación, comprensión del significado, uso 
de los textos y lectura crítica6. 
La lectura es el primer punto de partida para la adquisición de conocimientos a 
través de la percepción de símbolos gráficos. Este proceso puede ser adquirido de 
las siguientes maneras: ‘Como acto visual, como acto perceptivo, y como proceso 
de pensamiento’ (Valenzuela 2004.pp.65-66). Este último es el que merece la 
mayor atención, considerando que se trata de un proceso intelectual de 
complejidad superior. Lo que implica que además del reconocimiento de los 
símbolos gráficos y la compresión de los significados inmediatos, la trascendencia 
de este primer nivel, la reacción a lo leído, la emisión de juicios de valor, la 
combinación del pensamiento crítico con el pensamiento creativo, aunado a la 
experiencia de las lecturas previas que enriquecen el contexto del lector, es lo que 
permite finalmente establecer lineamientos de comprensión lectora propiamente 
dicha. 
La lectura es un fenómeno social si se entiende como la extensión de las 
relaciones con los otros para comunicar los puntos de vista. Al momento de 
interpretar un texto, el lector debe, en todo caso, compartir con el autor lo que este 
quiere decir, he ahí la dificultad de la comprensión lectora. 
Considerando que la lectura no es un proceso lineal, sino de construcción de 
múltiples significados, ésta es algo más que ‘’un conjunto de estrategias 
                                                 
6
 SOLÉ Isabel. La Lectura como transformación del pensamiento. Universidad de Barcelona. 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 1997.  
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específicas que puede evaluarse a partir de la decodificación de signos o del 
encadenamiento de significados’’ (PISA, 2005, p6 ) Se trata de una capacidad más 
compleja donde el lector puede interpretar un texto a partir de sus experiencias 
previas. El lector sin embargo, debe también conocer estrategias de comprensión 
del contexto tanto del autor como del libro. La actividad lectora debe verse como 
un proceso de intercambio entre el lector y el texto. 
El operar con una concepción y práctica enmarcada en una Pedagogía del 
Aprendizaje compromete siete principios sin los cuales se negaría desde la 
práctica docente lo planteado. 
 
AMOR. Solo aprendemos de aquel o aquella persona por quien sentimos amor. 
 
SIGNIFICACIÓN. Aprendo lo que necesito, me interesa, me es útil. 
 
CAMINO Y TIEMPO. Puedo aprender si encuentro el camino y dispongo del 
tiempo para hacerlo. 
 
DIFERENCIA. Todos tenemos diferente capacidad, motivación,    necesidad y 
tiempo necesario para lograrlo, luego el método de aprendizaje debe reconocer y 
operar partir de las diferencias, permitiendo potenciarlas de acuerdo con sus 
características. 
 
EQUIDAD. Cada uno merece la oportunidad y el trato de acuerdo con su 
diferenciar, a mayor capacidad mayor oportunidad y a menor capacidad por parte 
del estudiante mayor dedicación, motivación y estrategias pedagógicas por parte 
del docente. 
FELICIDAD. El proceso de  ser feliz y aprender para servir, realizarse y hacer 
felices a los demás. 
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MOMENTO DE DESARROLLO: Este momento está relacionado con las 
oportunidades de aprendizaje,  las cuales debe consolidar el estudiante; debido a 
ello,  el docente decide el orden de los contenidos globalizados con el fin de que el 
estudiante conozca lo que se persigue con la actividad.  
 
Por ejemplo: Si selecciona el método expositivo para procesar los contenidos 
globalizados, se expone de manera clara la idea central requerida. 
 
Los estudiantes se sientan formando un círculo para escuchar la explicación de la 
mejor manera, la intervención se hace en un tiempo máximo de diez minutos 
teniendo en la cuenta los contenidos. 
 
Posteriormente, se organizan en pequeños grupos con el fin de expresar las ideas 
y experiencias en torno al tema o también se basan en ciertas preguntas 
formuladas por el docente para generar discusiones.  También pueden profundizar 
la idea haciendo uso de las referencias bibliográficas, es necesario escribir las 
conclusiones para que luego sean socializadas en una plenaria. 
4.2 FASES DE LA LECTURA 
Según, Pérez (1999, citado por Santiago et al, 2006) para que una estrategia de 
compresion lectora sea efectiva es necesario la realizacion de tres actividades 
basicas durante cada clase: ‘’la prelectura o lectura global, lectura integral o 
análitica y lectura crítica’’ (p.35). La prelectura: que consiste en determinar los 
conocimentos previos del lector y su relación con la temática del texto, y que 
evidencia cuánto sabe el lector acerca del tema, es una lectura rápida. La lectura 
integral o análitica es la lectura en sí, implica el durante, y es aquí donde se 
realizan las actividades de comprension lectora con el texto utilizando estrategias 
tales como glosar, subrayar, elaborar resúmenes, entre otras. Y una ùltima fase es 
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la lectura crítica que implica una actividad de post-lectura y tiene como objetivo la 
valoración, ya que confronta lo que se leyó con los conocimientos previos acerca 
del texto. En todo caso, es la evaluacion específica resultante de la aplicación de 
una estrategia de comprensión lectora a un texto particular, lo cual posibilita la 
creación de nuevos textos a traves de la producción escrita. 
La lectura metódica (Carvajal, 1993, citado en Santiago et al, 2006) tendrá fases 
fundamentales como: la lectura global, o primera fase, cuado el lector se 
familiariza con el texto por vez primera y por tal razon se realiza con una velocidad 
superior. La lectura analítica es la siguiente fase y ocurre cuando se reflexiona 
acerca de la interpretación textual; la velocidad disminuye un poco porque el 
objetivo de la lectura es la comprensión del texto y para lograrlo se hacen uso de 
estrategias de apoyo para la lectura, tales como subrayar,  glosar, elaborar 
resúmenes, cuadros sinópticos, entre otros. La lectura crítica es la ultima fase y es 
la que se realiza con una velocidad todavía más lenta,debido a que confronta lo lo 
que se leyó con los conocimientos previos del lector y con otras fuentes, para 
emitir juicios de valor relacionados con la pertinencia,la claridad de la exposicion 
temática y con la posibilidad de crear textos nuevos. En este caso, se trata de una 
lectura como proceso cognitivo y como proceso creativo. 
Según Pérez 1999, citado en Santiago et al, 2006, el lector debe adelantar varias 
interacciones con el texto hasta llegar a formular un juicio crítico sobre el valor de 
este, así como recurrir a estrategias y herramientas que le faciliten la 
comprensión, la retención, la evocación y la valoración del mismo. 
La lectura como proceso fundamental. La lectura y escritura son procesos 
fundamentales para el desarrollo de individuo, y la consolidación de futuros 
aprendizajes, pues mediante el uso comprensivo de la formación impresa, el 
estudiante puede acceder al conocimiento. Por esta razón, son objeto de  
investigación  que intentan explicar cómo se motiva a leer. En concordancia con 
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los objetivos de esta  investigación, se hace  mención a algunos estudios que 
sugieren metodologías para la enseñanza y la motivación de la lectura7. 
 
Berko, Gleason Jean; NAN Bernstein, Ratner. (1999), la psicolingüística o la 
Psicología del lenguaje (Enfoque psicolingüístico)  persiguen descubrir los 
procesos psicológicos que se ponen en marcha cuando las personas usan el 
lenguaje y como se relacionan ambos. De ahí que a través de este enfoque se le 
proporciona al estudiante situaciones de aprendizaje efectivo, aplicando la 
experiencia del docente de manera que el aprendizaje de la lectura se convierta 
en un proceso agradable. Realizando juegos que le permitan al estudiante 
entusiasmarse por la lectura implementar actividades que lleven al estudiante al 
desarrollo de habilidades y competencias lectoras, para que las actividades no 
terminen siendo solo entretenimiento8. 
 
La lectura es un proceso complejo que consiste en la decodificación del texto 
escrito para obtener el conocimiento, dicho proceso depende de la experiencia 
previa del lector, del interés por el texto escrito y de algunos factores como el 
ambiente y la motivación9. 
 
Los propósitos del lenguaje escrito son los mismos a través de todas las lenguas, 
ya que la necesidad de ser comprendidos por otros es universal. Por lo tanto 
existe un solo proceso de lectura para todas las lenguas, sin tener en la cuenta las 
                                                 
7
 LEÓN Muriel Miryam; Llangarí Muriel Laura.  Compendio de técnicas interactivas en el 
aprendizaje de la lectoescritura.  Universidad Estatal de Milagro. Proyecto de grado para optar el 
título de Licenciadas en ciencias de la educación, mención educación Básica. Milagro, Ecuador, 
septiembre de 2011 
8
 Goodman, Kenneth S. (2010). “El proceso de lectura: consideraciones a través de las lenguas y 
del desarrollo”, en Ferreiro, Emilia y Margarita Gómez Palacio, comps. (2010). Nuevas perspectivas 
sobre los procesos de lectura y escritura. (Educación). México: Siglo XXI Editores, pp. 13-28. 
9
 VASQUEZ, Clavijo, María José.  ¿Cómo acceden nuestros alumnos a la lectura?.  Cuadernos de 
educación y desarrollo. Vol. 3 No. 25. Marzo de 2011. Editada por Eumed.net. 
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diferencias ortográficas. Por estas razones, hay un único proceso de lectura, 
independientemente del nivel de capacidad con que se utilice el proceso10. 
 
¿Cómo se da el proceso de la lectura?. Es  importante el propósito del lector, la 
lectura social, el conocimiento previo, el control del lenguaje, al igual que los 
esquemas conceptuales. Durante este proceso se emplearon  una serie de 
estrategias, las cuales consisten  en un amplio esquema para obtener  información 
y evaluar, los métodos aplicados durante el proceso para obtener motivación a la 
lectura por parte de los estudiantes. 
 
La lectura como cualquier actividad humana se considera como una conducta 
inteligente.  Los estudiantes desarrollan habilidades para interactuar con el texto 
con el propósito de construir significado o poder comprenderlo; o sea que la 
lectura relaciona la información no visual que posee el lector con la información 
visual que posee el texto. Es precisamente en ese proceso de interacción en el 
que el lector construye el sentido del texto. Es un proceso activo en el cual los 
estudiantes integran sus conocimientos previos con la información del texto para 
construir nuevos conocimientos11. 
 
Se pueden tener en la cuenta los siguientes ciclos para el desarrollo de la lectura: 
Comenzando con un ciclo óptico, que lleva a un ciclo perceptual, de allí a un ciclo 
gramatical, y termina con un ciclo significativo.  La búsqueda de significados es la 
característica más importante del proceso de la lectura, y es el ciclo semántico 
donde todo toma su valor. 
 
                                                 
10
 Goodman, Kenneth S. (2010). “El proceso de lectura: consideraciones a través de las lenguas y 
del desarrollo”, en Ferreiro, Emilia y Margarita Gómez Palacio, comps. (2010). Nuevas perspectivas 
sobre los procesos de lectura y escritura. (Educación). México: Siglo XXI Editores, pp. 13-28.  
 
11
 ARANÍBAR Escarcha, Natalia Rosario.  Ms. C. Docente invitada de la carrera de Trabajo Social. 
Universidad Autónoma “Tomas Frías” (extracto de la tesis para obtener el título de magister en 
Educación Superior. Ciudad de Potosí, Bolivia. 
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El significado es construido durante la lectura, pero también es reconstruido 
debido a que se debe acomodar de manera continua nueva información y adaptar 
los sentidos al conocimiento en formación.  Con respecto a lo dicho anteriormente 
por Frank Smith (Ob. Ci t) se plantea que: “la lectura fluida es más compleja de lo 
que frecuentemente se cree y más difícil su aprendizaje. Los estudiantes pueden 
superar las diferentes instrucciones y buscar por sí mismo; la información que les 
ayudo a adquirir las habilidades para leer”. 
 
La lectura depende de que cierta información vaya de los ojos al cerebro. 
Podemos llamar información visual a esa información que el cerebro recibe de lo 
impreso. 
 
La lectura como transformación del pensamiento. La lectura no es una 
capacidad que se aprende de una vez, en un ciclo o una etapa de la escolaridad, y 
que luego se “aplica” sin más a textos distintos, cada vez más complejos.   Por 
una parte, porque cada disciplina posee una forma particular de articular por 
escrito su corpus de conocimiento; maneras específicas de formular los 
contenidos de que se ocupa, que varían en numerosos aspectos como el grado de 
estructuración de los problemas, el grado en que su solución es evidente o 
algorítmica y el grado en que se proporciona la información necesaria para 
resolverlos, entre otros. No es lo mismo leer (ni escribir) química que filosofía, y 
cabe suponer que los lectores necesitan en cada caso estrategias específicas que 
puedan ajustarse a diversos textos, a su forma y a su contenido. Por otra parte, 
porque de hecho los estudiantes pueden aproximarse a esos textos como lectores 
distintos: como el lector reproductivo, aquel que dice lo que dice el texto; como el 
lector medieval o escolástico, que repite el significado autorizado (esta vez el que 
proporciona el profesor); o como un lector crítico, capaz de interpretar el texto, de 
pensar acerca de lo que comprende6.  
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5.3 MARCO BIOLÓGICO 
 
La lectura y la escritura presentan potencialidades y dificultades que, tomadas en 
conjunto, nos permiten repensar los modelos en que abordamos estas prácticas y 
compartimos estas experiencias en las aulas de Biología. Ahora bien ¿Cómo 
podemos definir los procesos de la lectura y la escritura? En términos generales, 
consideramos que leer es un componente intrínseco al aprendizaje de cualquier 
materia, un proceso estratégico en el cual el lector debe cooperar con el texto que 
lee para reconstruir un significado coherente con éste. Por su parte, la escritura 
alberga un potencial epistémico, es decir, no es sólo un medio de registro o 
comunicación sino que puede ser un instrumento para revisar, transformar y 
acrecentar el propio saber (Carlino, 2005)12 
 
En el marco de la producción del conocimiento científico, Carlsen (2007) quien 
retoma las ideas de Clive Sutton- propone tres roles para el lenguaje: A) como un 
sistema para transmitir información, a través del cual se describen e informan 
hechos y se recibe, se anota, se acumula información; B) Como un sistema 
interpretativo para dar sentido a la experiencia, a través del cual se persuade, se 
exploran y representan ideas y se da sentido a los significados que construye otra 
persona y  C) como una herramienta de participación en comunidades de práctica, 
contribuyendo a la solución de un problema compartido.  
 
Si se toman como referencia estos aportes teóricos, podemos pensar en la lectura 
y la escritura como prácticas que adquirirán particularidades en el marco de cada 
disciplina y de cada aula. Además surge la necesidad de repensar los modos de 
abordar la lectura y la escritura en las clases de Biología, con la intención de que 
                                                 
12
 GARCIA, Leticia.  Algunas ideas para repensar los procesos de lectura y escritura en las clases 
de biología.  Boletín biológico Número 21 – julio a septiembre de 2011. 
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conduzcan a la construcción de comprensiones compartidas y de que los alumnos 
experimenten el lenguaje como una forma de conversación entre ideas y no como 
un modo de recibir “la verdad” Martí García, M. A. (1998). 
 
Estimulación sensorial. Desde un bebé recién nacido hasta una persona madura 
todo lo que conoce del mundo proviene de la interpretación de los mensajes 
recibidos por medio de los sentidos. 
 
Es por ello que cuanto mayor es la actividad sensorial, mayor es la reserva mental 
que se tiene para el futuro. Se entiende por estimulación sensorial: “la apertura de 
los sentidos, que nos comunica la sensación de estar vivos en el que dichos 
sentidos pasan a estar en un primer plano provocando un estado de receptividad 
sensitiva”. 
 
La riqueza de estímulos sensoriales beneficia los pensamientos, la inteligencia y el 
lenguaje, las funciones superiores dependen de la educación de los sentidos por 
lo que resulta importante a fin de desarrollar las capacidades receptivas y 
sensoriales potenciando el desarrollo cognoscitivo. 
 
5.4. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 
El trabajo se desarrolló teniendo en la cuenta tres tendencias que aportan 
elementos conceptuales e importantes, que iluminan la práctica pedagógica en el 
desarrollo de las actividades para obtener mejores resultados en el proceso de 
aprendizaje, que son: 
1- La pedagogía popular basándose en los aportes de Freinet y Freire. 
2- La pedagogía constructivista: De acuerdo con Piaget se busca desarrollar la 
inteligencia en los estudiantes, para reformar el pensamiento científico en ellos. 
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3- La pedagogía conceptual es un modelo pedagógico orientado al desarrollo de 
la inteligencia en todas sus manifestaciones, propuesta por Piaget y 
desarrollada en Colombia por Miguel de Zubiria quien formuló el enfoque 
pedagógico donde se permitió  apreciar cómo el desarrollo de los niños y 
jóvenes de nuestro tiempo, están aprendiendo a comprender el mundo que los 
rodea a través de sus mediadores como son: profesores, padres, amigos, entre 
otros. 
Para la propuesta de la institución el aprendizaje debe partir siempre de la 
realidad, con estos elementos se trabaja una pedagogía del aprendizaje que 
replantea los paradigmas de la pedagogía tradicional. Se logró desarrollar en los y 
las estudiantes cuatro dimensiones de desarrollo humano con las que se pudo 
alcanzar un importante nivel en el ejercicio de la motivación lectora, las cuales se 
nombran a continuación SER, SABER, SABER-SER, SABER-HACER. 
 
SER.  Superación del facilismo frente al trabajo y el alto nivel de respuesta que 
debe producir en sus compromisos y responsabilidades escolares y sus 
quehaceres cotidianos. 
 
SABER. Avanzar en la conceptualización afianzando la conversación, el inicio de 
la formulación de hipótesis, agrupamientos con base en conceptos y la 
reversibilidad de los mismos y el dominio de la exclusión, isoordinación, 
diferenciación y la conceptualización de operaciones y mediciones que permita 
extraer conclusiones, expresar con propiedad sus puntos de vista y el inicio de la 
inducción y deducción. 
 
SABER-SER. Avances significativos en el trabajo en equipo; se compromete con 
las actividades escolares; muestra interés para desarrollar actividades 
extraescolares; mayor autonomía en las actividades escolares; atención a 
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acuerdos, normas e instrucciones con autonomía 
 
SABER-HACER. Avance en la organización de la información obtenida en 
diferentes fuentes, elaborando fichas, mapas, gráficos, cuadros entre otros. 
 
5.5 EL CUENTO 
 
Originalmente, el cuento es una de las formas más antiguas de la literatura 
popular de transmisión oral.  El término se emplea a menudo para designar 
diversos tipos de narraciones breves, como el relato fantástico, o el cuento 
folklórico o tradicional. 
 
El cuento es un relato en prosa que trata diferentes temas donde la magia y la 
fantasía son los elementos más importantes. Además, un excelente portador de 
mensajes formativos, porque sus cualidades promueven la aceptación y 
penetración del mensaje, convirtiéndose en un valioso estímulo para el desarrollo 
del estudiante, también se puede considerar como una integración de valores 
estéticos, psicosociales y didácticos.  
 
El cuento como estrategia para motivar a la lectura.  Se pudo notar en el 
desarrollo de esta actividad que los estudiantes en su mayoría poseen una gran 
facilidad para imaginar, crear y escribir cuentos, coplas al igual que muestran un 
buen gusto por la poesía. 
 
 Izquierdo (1994) plantea: “comenzamos a sembrar en los niños semillas de amor 
a la lectura, con las nanas, con canciones de cuna que lo envuelven en la 
musicalidad de las palabras; y luego, con la narración de cuentos, con esa 
manifestación de oralidad, que hoy valora la ciencia y que, desde viejos tiempos, 
supo valorar la sabiduría popular. Después, en esa ruta de grata y buena siembra, 
además de contar cuentos, la lectura de cosas de la vida en los libros”. 
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Que la lectura sea progresivamente para el niño, deseo, necesidad y no 
imposición adulta, que no sea tarea tediosa. Con esas prácticas amorosas y con el 
ejemplo que como lectores brinden los mayores – y esto es fundamental - el 
muchacho se acercaría a los libros, se haría amigo de ellos; y de sus páginas 
recibiría bellas y estimulantes lecciones.  
 
Lo dicho por Carlos Izquierdo deja ver cómo en tiempos atrás, las niñeras eran las 
personas encargadas de inducir al niño (a) a tener amor por la literatura; es así 
como, el relato de cuentos en la cuna hacían que se despertara la imaginación, 
pues la persona comenzaba a soñar, a vivir sus primeras fantasías.  
 
Consecuentemente con lo anterior, se muestra que estos estudiantes se deleitaron 
escribiendo, narrando sus cuentos a los compañeros, sus padres y a los demás 
profesores. 
 
Para escribir sus cuentos ellos se basaron en los cuentos siguientes:  
 
Tradicionales. Término genérico que engloba varios tipos de narraciones de 
tradición oral en todo el mundo. Como manifestación del folklore, éstos se 
transmiten de generación a generación 
 
Cuentos fantásticos. Los cuentos fantásticos o Marchem, palabra alemana con la 
que los eruditos preferían referirse a ellos, hacen parte del campo de la ficción  y 
tienen lugar  en el mundo fantástico poblado de personajes extraños, mágicos  
que no se consideran verídicos. Aunque lo sobrenatural abunda en este tipo de 
cuentos, poco tienen que ver  con los cuentos de hadas. El tipo de cuento 
fantástico  implica a una figura heroica  desvalida  que debe enfrentarse  a 
diversas pruebas o llevar a cabo empresas casi imposibles, que consigue realizar  
gracias a la ayuda de la magia.  
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6. METODOLOGÍA 
 
Con este trabajo se pretende evidenciar las estrategias de lectura utilizadas como 
herramienta pedagógica constituyen un método que fortalece en mayor grado la 
comprensión lectora e influye en el aprendizaje de la célula como unidad 
estructural de los seres vivos. 
 
Dentro de las etapas del método se tienen: 
 
1. Se aplicaron de métodos teóricos, empíricos, fundamentos pedagógicos, 
sicológicos y filosóficos, desarrollando de manera lúdica e innovadora la 
lectura como una herramienta pedagógica para la construcción del 
aprendizaje de la Biología en el grado 6:2 que es el grado experimental. 
 
2. Se conceptualizó la lectura, se debe abordar en el proceso de investigación, 
procesando la información utilizando algunos organizadores gráficos. 
 
3. La elaboración de actividades encaminadas al fortalecimiento de la 
motivación por la lectura en los estudiantes del grado Sexto dos con 
sustentación en los enfoques sociocultural, cognitivo, y comunicativo para la 
enseñanza de la Biología a través de talleres donde se motiva al estudiante 
a implementar procesos de lectura que le permitan desarrollar las 
competencias, la motricidad y las habilidades para mejorar sus capacidades 
personales, mientras que en el grado 6:1 que fue el grupo control se trabajo 
con la misma intensidad horaria pero aplicando diferente método. 
 
4. Se generó motivación por la lectura a partir de juegos y actividades lúdico- 
recreativas, considerando el gran potencial que tienen para realizar 
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actividades como (escribir cuentos, poesías, dramatizados, el canto, 
expresiones corporales y gestuales.). 
 
En cada curso, operando grupos de trabajo organizados de acuerdo con sus 
responsabilidades que son: líder, académico (a), convivencia, asistencia y 
cumplimiento, recreación y eventos. La propuesta pedagógica demanda trabajo en 
equipo, el empleo del tiempo en función del cumplimiento de tareas y la emulación 
entre sí. Fundamentalmente, se observó que la mayor parte de los estudiantes 
realizaron las actividades propuestas durante la clase, pues por medio de ellas 
lograron el desempeño esperado. Las actividades son la manera activa, 
estructuradas, ordenadas y secuenciadas, realizan un conjunto de experiencias de 
aprendizaje. 
 
En los proyectos pedagógicos de aula se realizaron varios tipos de actividades, 
según la experiencia de aprendizaje que se buscó desarrollar, tales como: 
 
Actividades de motivación. Son aquellas que se realizaron en el inicio de la 
clase, motivando al estudiante  y direccionando que se aprendería. 
 
Actividades de revisión de conocimientos previos. Se realizaron al inicio de la 
clase con el propósito de  determinar el conocimiento que poseía el estudiante con 
respecto a los nuevos contenidos que se trabajaron. Para aplicar esta actividad se 
realizaron preguntas a los estudiantes, para así tener un sondeo de conocimientos 
que tenían los estudiantes acerca del tema a estudiar. 
 
Actividades de globalización. Se realizaron durante el desarrollo de la clase, con 
el fin de integrar los contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal, así 
como  las dimensiones e indicadores presentes en cada uno de los ejes 
transversales. Para aplicar esta actividad se hizo una comparación de los tipos de 
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células que existen (animal y vegetal) con el fin de crear un conocimiento general 
de la célula. 
 
Actividades de ampliación. Se realizaron durante el desarrollo de la clase, con la 
finalidad de construir nuevos conocimientos relacionados con los contenidos 
presentados o contenidos específicos  que permitieron un tratamiento particular. 
Para aplicar esta actividad se presentaron videos para ampliar conceptos sobre la 
célula. 
 
Actividades de afianzamiento. Se realizaron al cierre de la clase para verificar 
los aprendizajes  adquiridos, reforzaron los conceptos, procedimientos y actitudes. 
En esta actividad se reforzaron conceptos utilizando pruebas de laboratorio como 
fue la utilización del microscopio. 
Dentro de las clases se aplicó el momento de inicio y el momento de cierre. En el 
momento de inicio fue una parte fundamentalmente motivacional que permitió al 
estudiante disponerse positivamente, con entusiasmo y alegría para realizar su 
proceso de aprendizaje. 
 
Se organizaron diferentes actividades que ubicaron al estudiante en contacto con 
los contenidos. Por ejemplo: lectura de cuentos, dramatización de cuentos, juegos 
en el salón o fuera de este donde participaron todos los estudiantes; discusión de 
preguntas en pequeños grupos sobre los contenidos globalizados. Para producir 
debate de opiniones y audiovisuales (presentación de videos, charlas o 
exposiciones cortas, realizadas por los estudiantes). 
 
 El docente dio instrucciones para formar el grupo grande. 
 Cada grupo seleccionó un relator que leyó y comentó las conclusiones. 
 El docente tomó nota de las ideas, orientó para generar discusión en el 
grupo. 
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 Posteriormente el docente hizo conexión con los contenidos propuestos. 
 Los estudiantes escribieron y gozaron de libertad para hacer sus propias 
inferencias, lo cual fue productivo porqué lograron desarrollar las 
competencias. 
En el momento de cierre la clase culminó con el proceso de desarrollo de los 
contenidos, se profundizaron las conclusiones de los estudiantes  y se señalaron 
las actividades que permitió ampliar los conocimientos que tenían que ver con el 
tema. 
6.1. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y LA MOTIVACIÓN DE LA 
LECTURA 
 
Una vez identificada la problemática de los estudiantes del grado 6, se procedió a 
aplicar una encuesta que permitió conocer la situación anímica, de la motivación 
frente al aprendizaje, empleando la lectura como herramienta fundamental para 
desarrollar los procesos encaminados a la creación del conocimiento. Fue 
necesario determinar ciertos criterios que permitieron avanzar en la aplicación de 
la encuesta, estos son˸  
 
 Conocer los conceptos que manejan los estudiantes sobre el tema de la 
célula; 
 Identificar qué tipo de competencias se hacen visibles en los estudiantes 
que aplican con regularidad en el desarrollo de la lectura; 
 Conocer la motivación que tienen los estudiantes para leer los temas 
relacionados con la célula en la clase de Biología. 
Con base en lo anterior se procedió a tomar dos grupos de veinte estudiantes , en 
cada uno la población era mixta y oscilaban entre los 10 y 13 años de edad; se 
aplicó la encuesta en el grado 6:2, que es el grupo con el que se desarrolló toda la 
actividad metodológica de aprendizaje activo que permitió alcanzar un cierto grado 
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de motivación para la lectura en los estudiantes. Por otra parte, se aplicó también 
la encuesta al grado seis uno que se tuvo como grupo control; a estos estudiantes 
no se les aplicó el método de aprendizaje activo. Cabe anotar que aunque ellos no 
participaron activamente durante el proceso, si fueron permeados por éste de 
manera positiva, de ahí que muchos de estos estudiantes están exigiendo a los 
demás docentes que se les conduce durante los procesos siguientes al igual que 
el grado 6:2 (ver Figura 1). 
 
6.2 PRESENTACIÓN DE OBJETO FÍSICO COMO HERRAMIENTA PARA LA 
EVALUACIÓN. 
 
Se hizo la presentación de un objeto físico desarrollado en la universidad con la 
ayuda del estudiante de diseño industrial asignado por los profesores con el 
propósito de crear una herramienta práctica que más que un juego sea un medio 
de aprendizaje. 
 
Este objeto físico consistió en el manejo de dos paquetes de barajas, un reloj de 
arena, cinco juegos de abecedarios de distintos colores. 
 
Una vez que los estudiantes realizaron el ejercicio de investigación bibliográfica, 
se procedió al procesamiento de la información por medio de los diferentes 
organizadores gráficos que le llevó a fortalecer las competencias, las cuales se 
buscó que sean efectivas; ya con esta fase en el paquete de barajas existen un 
conjunto de guías (ver anexo 3) que contienen los conceptos relacionados con el 
tema, en el otro paquete existen cartas que definen el tipo de actividad a 
desarrollar por el estudiante (coplas, poesías, mimos, dibujar, cantar) (ver anexo 
2) se organizaron los estudiantes en equipos de cuatro personas, de cada grupo 
salió un estudiante y tomó dos barajas una del paquete de conceptos y otra del 
paquete que determina la actividad a desarrollar, sus compañeros debían acertar 
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lo propuesto por él y terminada la propuesta el grupo tuvo un tiempo que lo 
determinó el reloj de arena, en caso de no haber aciertos se dio la oportunidad a 
los otros grupos, el grupo que acertó  entonces aportó una letra de su abecedario 
para la formación de un concepto establecido por el docente.  
 
Al finalizar se organizaron las letras para formar el concepto y el grupo ganador lo 
determinó la cantidad de letras que se pueden identificar por un color específico 
presente en cada grupo. Pero todo este desarrollo de la actividad llevó al 
estudiante a establecer vínculos directos con el ambiente, el respeto, cuidado por 
los seres vivos, en este caso asociándose a la fundación “Mas Verde” quienes 
hacen su aporte con la creación de un centro piloto en la institución con el 
propósito de motivar a los estudiantes a la aplicación de una nueva técnica de 
cultivos horizontales de tipo ornamental, medicinal y alimenticios lo cual ayudó a 
mejorar su modo de vida a nivel personal y familiar, es por eso que referente a lo 
anterior se plantea direccionar la modalidad de la Institución en aras de mirar al 
campo apoyados en los distintos aportes que se tienen en el medio. 
 
Los recursos sirven de vehículo a los contenidos y a los procedimientos de 
enseñanza y deben ser accesibles, eficaces, adaptables a las necesidades 
individuales, sugerentes y motivadoras. Además, deben ser ricas en contenido 
figurativo (para incitar al pensamiento), estructural (que ayuda a la construcción de 
la realidad), semántico (para el desarrollo del pensamiento verbal) y cognitivo (que 
recoja la dimensión humana de la realidad). 
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7. RESULTADOS 
 
 
La muestra del estudio estuvo formada por 29 estudiantes distribuidos en dos 
grupos.  6:1 es un grupo con 15 estudiantes y 6:2 con 14 estudiantes. 
 
De las 29 personas que conformaron los dos grupos que sirven de muestra el 41% 
está conformado por jóvenes del sexo masculino y el 59% por jóvenes de sexo 
femenino. 
 
Se realizó con estudiantes de los grados 6.1 y 6.2 de la institución (Figura 1). 
 
 
 
FIGURA 1.  Aplicación del objeto físico. 
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Los ámbitos conceptuales que se aplicaron en el trabajo con los estudiantes 
permitieron que estos fueran motivados para desarrollar actividades que les 
ayudaron a entender la fisiología de la célula, lo cual se refleja en el desarrollo de 
las distintas competencias puestas en práctica (competencias interpretativa, 
argumentativa, propositiva). (Ver tabla 1). 
 
. 
Ámbitos 
conceptuales 
Motivación 
Desarrollo 
socialización 
Evaluación 
Historia de la 
célula 
Estructuras 
Diferencia entre 
células vegetales y 
animales. 
Observación de 
videos sobre la 
célula. 
Construcción 
de coplas, 
cuentos, 
poesías y 
cantos 
Uso de las 
Tic’s. 
Desarrollo de talleres 
Los resultados se 
midieron de manera 
individual y colectiva. 
Procariotas y 
Eucariotas. 
Elaboración de 
células con 
materiales 
reciclables. 
Danzas, 
dramatizados 
Preguntas 
formuladas de 
acuerdo con lo 
consultado por ellos. 
Fisiología de la 
célula. 
Uso del 
microscopio 
Lecturas, 
laboratorios. 
Utilización del 
objeto físico en 
todas las 
actividades. 
Aplicaron diversas 
fuentes de 
investigación. 
 
Tabla 1. Evidencia de las actividades de lectura realizadas por los 
estudiantes.  
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Se puso a prueba la actividad desarrollada para el refuerzo del tema de Biología 
‘La Célula’, así como el soporte objetual diseñado para la misma; el resultado de 
esa actividad, cómo mejoró la adquisición de los conocimientos sobre la célula, los 
datos de las pruebas con las que se puede decir que dicha actividad favoreció el 
desempeño académico; qué mejoró la motivación (esto se prueba si se tienen 
datos de participación o realización de actividades por parte de los estudiantes, 
entre otros). 
 
La aplicación del objeto físico como herramienta pedagógica (Figura 2)  resultado 
en que el 25% de los estudiantes desarrollaron competencias propositivas, 10% 
competencias interpretativas y un 65% competencias interpretativas, 
argumentativas y propositivas. Los estudiantes del grado 6:2 si lograron obtener 
los resultados esperados. 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2. Objeto físico  
 
Los estudiantes se encontraban ansiosos por conocer el método empleado, así 
mismo, a medida que fueron interactuando con este se fueron familiarizando; se 
liberaron las tensiones y la mecánica del juego funcionó. Se observó el manejo 
gráfico del objeto, se comunicaron perfectamente en las actividades. Sólo bastó 
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con la inducción inicial para que los estudiantes relacionaran los íconos con las 
actividades, como se muestra en la Figura 2, donde se pudo  apreciar a los 
estudiantes.  A su vez, se pudo observar la dificultad de algunos estudiantes por 
representar en público de una manera “lúdica” un concepto.  
 
La aplicación del objeto físico como herramienta pedagógica permitió que                                                                                                      
los estudiantes desarrollaran actitudes lúdicas, fortaleciendo las competencias 
interpretativas, argumentativas y propositivas (Figura 3).    
 
 
FIGURA 3. Instrucciones para aplicar el objeto físico. 
 
Por otra parte al aplicar el objeto físico se observó en realidad que el grado de 
motivación a la lectura es notable; aunque esta actividad se ha realizado de 
manera experimental, tuvo una buena aceptación de parte de los estudiantes del 
grado 6:2, debido a que se les permitió  actuar y fue  con los talentos que ellos 
manejaron. 
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Como consecuencia de este proceso se vieron avances en las diferentes 
competencias. Por ejemplo cuando el estudiante tomó una baraja para determinar 
su actuación y le salió el signo de interrogación, esto quiere decir que debió  
formular una pregunta para ser resuelta por sus compañeros de grupo. Aquí se 
buscó desarrollar la competencia propositiva y cuando los estudiantes 
respondieron argumentando con criterio, se desarrolló la competencia 
argumentativa. 
 
Con base en los resultados se pudo observar que en el primer periodo en el grupo 
control, el 30% de los estudiantes perdieron la materia, mientras que el 45% la 
ganaron y un 25% se matricularon en la Institución y no continuaron sus estudios. 
En el último periodo el 30% la perdieron y el 45% la ganaron y el 25% se 
encontraban retirados, notándose claramente que la diferencia entre el 
comportamiento del rendimiento de los estudiantes no varío mucho de un periodo 
a otro, (Figura 4). 
 
 
FIGURA 4. Comparación de los resultados del primer período y el último 
período entre el grupo control (6:1). 
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En el  grupo que se aplicó la metodología (grado 6:2) se tiene que en el primer 
periodo pierde el 41% hombres y el 23% mujeres. 
 
En el primer periodo un 58% de los estudiantes no alcanzaron buenos resultados 
en el área de Biología, discriminados de la siguiente manera: 37% hombres y el 
21% mujeres y un 10 % se retiraron lo que hace que el  total de la muestra quedó 
en 17 estudiantes debido a que algunos estudiantes no terminaron el año lectivo 
(Figura 5). 
 
 
FIGURA 5. Comparación de hombres y mujeres que pierden la materia en el 
primer período y el último periodo del grupo en el cual se aplicó el método 
(6:2). 
Los estudiantes  que desarrollaron y avanzaron en las actividades de motivación a 
la lectura y pusieron en práctica las competencias propuestas para lograr la 
motivación a la lectura. Los estudiantes fueron motivados durante el desarrollo del 
método. Cabe anotar que es un proceso que se va a avanzando a medida que se 
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va aplicando, sin embargo los resultados obtenidos fueron satisfactorios ya que al 
final del año lectivo se ve que un 76 % de los estudiantes obtuvieron resultados 
positivos en el grupo donde se aplicó la metodología, mientras que el grupo control 
solamente obtuvo un 60% de estudiantes que ganaron  la materia (Figura 6). 
 
 
 
FIGURA 6. Comparación de los resultados del primer período y el último 
periodo entre el grupo donde se aplicó la metodología (6:2). 
 
El 69% de los estudiantes avanzaron en el desarrollo de las actividades donde se 
tuvo en cuenta la participación, el interés la actitud y aptitud que tuvieron los 
estudiantes en la formación del conocimiento a través de la puesta en práctica de 
las competencias interpretativas, figurativas, argumentativas y propositivas (Figura 
7). 
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FIGURA 7. Análisis comparativo de los resultados entre el grupo control y el 
grupo al que se le aplicó la metodología. 
 
El 35% de los estudiantes que no presentaron sacaron una nota insuficiente 
durante el primer periodo cuando se comenzó a aplicar el método de motivación a 
la lectura, se evidenció que la aplicación de las competencias mejoraron 
notablemente (Figura 8). 
 
Los datos que aparecen con Aceptable equivalieron al primer periodo y los datos 
de Sobresaliente y Excelente respectivamente equivalieron al cuarto periodo, lo 
cual evidenció un avance en el aprendizaje de los estudiantes a través de la 
motivación por la lectura 
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FIGURA 8. Comparación de notas del primer periodo con el cuarto periodo . 
 
Como resultado se obtuvo que un 25% propuso e interpretó 10% sólo propuso el 
15% interpretó y argumentó, el 10% solo interpretó, el 5% propuso y argumentó, el 
10% interpretó y propuso y el 25% argumentó, lo que nos lleva a concluir que al 
aplicar el objeto físico se observó en realidad que el grado de motivación a la 
lectura fue notable; aunque se realizó de manera experimental tuvo una buena 
aceptación por parte de los estudiantes del grado, debido a que se les permitió 
interactuar con sus compañeros a través de las distintas actividades propuestas 
durante el desarrollo de la investigación.   
 
En otras actividades como fueron los trabajos manuales, poesías, dramatizados, 
trabajo con el microscopio, coplas, canciones, entre otras,  donde  los estudiantes 
desarrollaron sus competencias empleando el arte, la construcción de la célula 
empleando distintos materiales del medio donde cada uno lo hace de acuerdo al 
grado de conocimiento que adquirió. 
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Así los estudiantes lograron desarrollar sus competencias; esta actividad permitió 
vincular a los padres de familia en el proceso de aprendizaje, lo cual ayudó  a la 
motivación del estudiante. 
 
En el trabajo manual se logró sensibilizar a los estudiantes para que se motivaran 
a desarrollar los procesos de lectura (Fotografía 3, Anexo 1).  Un 95% de los 
estudiantes por no decir en su totalidad sintieron motivación por la lectura al 
desarrollar esta práctica. 
 
Las poesías también ocuparon un lugar importante en el proceso de motivación 
lectora con los estudiantes, pues esta actividad fue tenida en la cuenta en un 50%. 
 
La actividad de los dramatizados no fue aceptada en gran manera por los 
estudiantes, como motivación lectora, pues solo a un 13% le gustó realizarla y se 
sintieron sensibilizados a ser motivados a la práctica de la lectura. 
 
En el trabajo con el microscopio los estudiantes en un 98% se sintieron motivados 
a conocer la célula a través del microscopio. Esta actividad hizo que la motivación 
por la lectura fuese mayor  ya que les inquietó de manera significativa observar 
células en distintas formas y  se convencieron de que estas son seres vivos. Se 
notó que en un alto porcentaje los estudiantes del grado experimental fueron 
sensibilizados a sentir motivación por la lectura (Figura 10). 
 
Las coplas al igual que el cuento ocuparon un lugar de preferencia en los 
estudiantes del grupo experimental. Por eso que el 86% de los estudiantes les 
motivó escribir coplas con el tema de la célula (Anexo 2). 
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Solamente el 41% de los estudiantes se motivaron para componer canciones con 
el tema de la célula. Esta práctica no soluciona lo planteado inicialmente que era 
la motivación de los estudiantes por la lectura (Anexo 2). 
 
Se realizó en la institución las olimpiadas del saber. Esta actividad sirvió para 
medir, comparar el grado 6:1 y 6:2 especialmente el área de Biología, los 
resultados que se presentaron son diferentes en el grado 6:2, se observó un 
mayor avance en la forma de aplicar las competencias. Pero los estudiantes del 
grupo control están motivados en cierta forma por los cuentos fantásticos, los 
cuales son procesos desarrollados con el grupo experimental. Ellos quieren 
trabajar de igual manera que el grado 6:2. Los compañeros de trabajo quieren 
implementar el método porque ven en este una gran fortaleza para que el 
estudiante logre con facilidad crear su conocimiento. 
 
En las actividades de las olimpíadas del Saber, los estudiantes mostraron el 
dominio de las competencias al responder las preguntas realizadas.   
 
Los avances obtenidos en el grado 6:2, al aplicar la lectura los estudiantes se 
motivaron; es por eso; que, sin duda se evidencia que los procesos aplicados 
cumplieron con los objetivos propuestos.  De ahí que el grupo haya logrado 
mejores resultados académicos que el grupo 6:1, como se muestra en la Figura 9. 
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FIGURA 9. Resultado comparativo de las competencias desarrolladas en 
cada grado. 
 
Los resultados obtenidos en cada uno de las actividades a diferencia de los que 
presentó el grupo control marcan una diferencia grande; esto se logró a que 
sintieron motivación por la lectura la cual les permitió adquirir conocimientos 
nuevos para el fortalecimiento del proceso de aprendizaje, lo que les permitió 
alcanzar mayor desarrollo del pensamiento; pasando de un nivel de pensamiento 
formal a pre categorial en un 50% de los estudiantes. 
 
Durante el proceso  el grupo 6:1 presentó un nivel de desarrollo del pensamiento 
estimado en un 25%. Reflejando que dichos estudiantes pasaran a un nivel de 
pensamiento formal  debido a que ellos presentaban bajos niveles de lectura y 
llevó a que los estudiantes desarrollaron las competencias interpretativas en un 
10%, las argumentativas en un 5% y las propositivas en un 10%. 
 
Para aplicar el cuento como método pedagógico, los estudiantes hicieron sus 
escritos con énfasis en el “cuento popular tradicional” donde esbozaron su 
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pensamiento infantil, pues relacionan el tema con la fantasía, dándole un sentido 
alegórico de la realidad. 
 
En el cuento un 86% de los estudiantes tuvo motivación a la lectura al escribir 
cuentos. Para ello, tomaron como base los temas en las clases de Biología 
relacionadas con la célula ya que el 100%  les gusto el tema. Esto da a entender 
que tuvieron una actitud positiva, lo cual es un gran fortalecimiento en los 
procesos de educación tanto en este proyecto como en la ejecución de proyectos 
venideros.  Es importante aprovechar este espacio porque les da la posibilidad de 
mejorar sus competencias comunicativas en cuanto al tema de la célula (Figura 
10). 
 
 
FIGURA10. Actividades de motivación lectora vs porcentaje obtenido en 
cada actividad. 
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En el momento que los estudiantes escribieron sus cuentos se basaron en los 
“cuentos fantásticos”, logrando así poner a volar su imaginación; se nutrieron de 
los contenidos en los textos que hacen referencia a los distintos temas sobre la 
célula animal y vegetal, para inspirarse en la construcción de sus escritos, dándole 
un toque fantasioso influenciado  quizás por esos cuentos de hadas que marcaron 
sus vidas y hoy se ven reflejados en estos estudiantes, quienes se apasionaron en 
la lectura y esto los llevó a escribir. 
  
Todo lo anterior hizo que los estudiantes empezaran a leer y así  lograran 
desarrollar las competencias interpretativas, propositivas y argumentativas, pues 
no sólo escribieron cuentos, sino también coplas en un alto porcentaje, canciones 
y adivinanzas. 
 
Con respecto al desempeño académico de la mayoría de los estudiantes del grado 
6:2, ha observado que el estudiante es más activo, creativo, comienza a proponer 
soluciones a las distintas situaciones problemáticas que se le presentan en la 
cotidianidad, es más sociable gracias a que durante el desarrollo del proceso se 
trabajó en grupos. 
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8. DISCUSIÓN 
  
Tradicionalmente se ha concebido a la lectura como un acto de descodificación 
de las grafías en unidades sonoras, por lo que su aprendizaje depende del 
desarrollo de las habilidades perceptivo – motrices, las cuales hacen referencia 
al reconocimiento de las grafías empleadas en una palabra, enunciado o 
párrafo.  Sin embargo, existen otras maneras de considerarla; la mayoría de los 
autores (Cazden, 1984; Ferreriro & Taberosky, 1979; Smith, 1986, entre otros) 
coinciden en que la lectura es un proceso de obtención de significados de un 
texto escrito, es un proceso de interacción entre el lector y el texto que se tiene 
una forma gráfica que se procesa como lenguaje: en este sentido, la lectura 
tiene como finalidad la construcción de significados13. 
 
Sobre el tema, FERREIRO, Emilia (2005) manifiesta que “el  ser humano debe 
ser lector y critico de textos que lee, de manera que le encuentre el significado 
de la palabra escrita, es decir, la lectura es una actividad donde el ser humano 
decodifica signos gráficos, sino que va más allá, aceptando la responsabilidad 
de buscar el sentido del texto y transformar los conocimientos previos por los 
conocimientos recientemente aprendidos”. 
 
En cuanto al trabajo realizado se nota claramente que los estudiantes 
desarrollaron capacidades para aprender a decodificar y codificar signos 
gráficos, porque cuando ellos escriben sus poesías y sus cuentos demostraron 
un gran avance en la capacidad de desarrollo del pensamiento, permitiendo 
esto la creación del aprendizaje.  
 
Por su parte, TABEROSKY, Ana (2002) se refiere a la lectura como un medio a 
través del cual el ser humano procesa de manera sistematizada la información 
                                                 
13
 PARTIDO CALVA, Marisela.  Concepciones y estrategias didácticas sobre la lectura.  
Colección Pedagógica Universitaria.  No. 39. Enero – junio 2003. 
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recibida a través de códigos gráficos, integrando otros procesos como la 
comprensión y el análisis de la información; del mismo modo señala, que el 
hombre ha inventado máquinas para aumentar o disminuir la distancia, como la 
rueda, la palanca o el propio automóvil, pero será la lectura lo que la llevará a 
comprender la ciencia y el sentido propio de la vida. 
 
Los estudiantes sistematizaron una vez motivados a desarrollar procesos de 
lectura aprendieron a sistematizar la información por medio del uso de mapas 
mentales, los cuales le permitieron alcanzar un nivel de desarrollo en el uso de 
las competencias interpretativas, argumentativas, propositivas y cognitivas. 
 
Tal como lo muestra González María (2003) en su estudio La lectura y la 
escritura como estrategia para el aprendizaje, lo que se busca es que los 
docentes brinden a sus estudiantes estrategias de lectura que faciliten la 
comprensión del texto. En su investigación aplicó algunas estrategias, las 
cuales permitieron que en su mayoría, el 70% de los estudiantes fuera capaz 
de comprender, crear textos originales. 
 
Al igual que en este estudio, los estudiantes hicieron escritos originales y 
creativos donde mostraron el desarrollo de las competencias argumentativas, 
interpretativas y propositivas. 
 
En el estudio de Huamany Lily, (2006), en la monografía Causas pedagógicas 
del nivel de comprensión lectora en los estudiantes, La autora confirma, que: 
“una mala formación comprensión influye en todas las áreas académicas, si 
pues nuestros alumnos no son capaces de entender simples textos, mucho 
más difícil se le hará leer textos científicos. En su estudio comprobó las graves 
deficiencias de los alumnos, pues no hacían uso de estrategias de lectura, en 
ninguno de los momentos de la lectura”.   
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Al contrario de nuestro estudio en los estudiantes se puede apreciar que tienen 
libertad para escoger que es lo que le permite captar bien las ideas en un texto, 
para ellos se valieron o hicieron uso de diversas estrategias como la 
elaboración de cuentos en un 86%, coplas en un 85%, canciones en un 41%, 
trabajo manual en un 95%, vista al microscopio en un 98%, poesías en un 50% 
y dramatizados en un 13%, lo importante es que los estudiantes no descuiden 
la forma de captar el aprendizaje. 
 
 
Por otro lado encontraron en el “estudio la lectura en el Perú” problemas y 
alternativos de Ramos Edison (2004), que la comprensión lectora en ese país 
es deficiente y como prueba de ello en las encuestas realizadas por ellos, pues 
en su mayoría no dedica mucho tiempo a la lectura fuera del aula de clases, 
por ejemplo el 36% de los estudiantes dedica media hora de su tiempo libre 
dejando el resto del tiempo para otras actividades. 
 
En la tesis doctoral de Pérez María (2003) “Evaluación de la comprensión 
lectora en estudiantes de doce años” se dan a conocer las capacidades que 
deben tener los estudiantes en cuanto a la comprensión de un texto, ya que 
deben ser capaces de inferir términos durante la lectura.  A diferencia de 
nuestro estudio, se pueden notar que los estudiantes hacen uso del diccionario 
cuando desconocen el significado de algunos términos, no infiriéndolo según el 
contexto de la lectura, aunque, a veces, no le dan importancia a las palabras 
que desconocen. 
 
En la investigación de Cifuentes Castro Ana Lucrecia (1989) en su escrito 
“Situaciones problema en Ciencias Naturales como punto de partida” para 
desarrollar competencias interpretativas, argumentativas y propositivas expresa 
que se deben aplicar modelos que le faciliten al estudiante identificar datos, 
precisar variables y la pregunta que define el problema Los resultados de este 
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estudio se visualiza claramente que al aplicar las diferentes actividades que se 
plantearon, como son el cuento, la poesía, el canto, las coplas, y olimpiadas de 
saber, se generó motivación por el aprendizaje autónomo; por lo tanto, los 
estudiantes del grupo experimental alcanzaron un mejor desempeño 
académico comparado con el grupo 6.1 (grupo control) donde todavía se refleja 
la falta de motivación por la lectura.  También  se llevaron a cabo diferentes 
actividades que permitieron a los estudiantes desarrollar las competencias 
argumentativas propositivas, interpretativas, tomando como base la motivación 
que se alcanzó para aplicar la lectura y la escritura. Estas herramientas 
pedagógicas ayudaron a los estudiantes a avanzar en la construcción del 
conocimiento, ya que esto implica un trabajo aplicado y coordinado, que hizo 
despertar y construir en el alumno una mayor capacidad para acceder a un 
nivel de pensamiento formal. 
  
Aponte Ana María; Frías M. Elena Beatriz (2011) considera que en el aula 
existe una necesidad de tener un espacio creativo, para que así se construya 
una relación armónica entre el docente y el alumno, dirigidos por nuevos 
patrones como lo puede ser el dibujo, el cual puede servir como  una estrategia 
de aprendizaje. En la Institución Educativa El Palmar se evidenció que los 
estudiantes del grupo experimental mejoraron en la elaboración de sus 
escritos, en los cuales incluyeron los conceptos relacionados con el tema de la 
célula. Esta actividad que les permitió crear conceptos nuevos para el 
fortalecimiento del aprendizaje alcanzando buenos resultados en el diagnóstico 
final, demostrando avances significativos en el desarrollo de los procesos. 
 
En los términos de la tesis de Gil Flores Javier (2009), “Estudió de las 
relaciones entre el contexto familiar y el rendimiento escolar con niños de 5º 
grado de primaria”; el autor arrojó resultados que confirman un alto nivel de 
competencia en alumnos cuyos padres tienen mejor actitud hacia la lectura y 
declaran dedicar mayor número de horas diarias a dicha actividad. Por lo tanto, 
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se puede afirmar el interés de estas variables para caracterizar el contexto 
socio familiar en el que se desenvuelve el estudiante y valorar, en función de 
éste, los resultados de aprendizaje logrados en las instituciones educativas. 
Por lo anterior vale comentar que el método que se aplicó para obtener la 
motivación lectora con los estudiantes del grado 6.2 fue acertado, ya que se 
cumplió con los objetivos planteados durante el desarrollo de las diferentes 
actividades. 
 
Sabiendo que en su mayoría los estudiantes del grupo experimental son hijos 
de personas que no tienen un grado de escolaridad avanzada; y según 
estudios realizados como los del autor Gil J (2009) esto no fue un impedimento 
para que los estudiantes del grado 6:2 continuaran alcanzando logros. Es por 
eso, que durante el proceso los padres de familia se vieron involucrados en el 
trabajo de aprendizaje con sus hijos. 
 
Finalmente se dieron como resultado que es fundamental orientar al estudiante 
en cada momento del proceso ya sea antes, durante o después del proceso y 
también que sepa que estrategias utilizar para cada momento. 
 
El logro de un buen rendimiento en la lectura y la escritura, por parte del 
estudiante, no solo es cuestión de proporcionarles la mayor cantidad de libros 
sino que estos lleguen de manera atrayente. Es de suma importancia el rol del 
docente, según lo establecido en el Plan Nacional Decenal 2006-2016 y su 
propuesta de que: "el sistema educativo debe garantizar a niñas, niños, jóvenes 
y adultos, el respeto a la diversidad de su etnia, género, opción sexual, 
discapacidad, excepcionalidad, edad, credo, desplazamiento, reclusión, 
reinserción o desvinculación social, además generar condiciones de atención 
especial a las poblaciones que lo requieran. 
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6.  CONCLUSIONES 
 
 
 
 Se desarrollaron estrategias didácticas que contribuyeron al 
mejoramiento de la comprensión lectora, los cuales posibilitaron 
aprendizajes significativos en el área de Biología y Química de los 
estudiantes del grado 6:2 de la Institución Educativa El Palmar. 
 
 El método de lectura aplicado a estudiantes del grado 6:2 comprobó 
falencias y vacios con relación al aprendizaje y a la enseñanza de la 
célula 
 
 La lectura como herramienta pedagógica es fundamental para mejorar 
su aprendizaje y que a su vez los estudiantes adquieran una actitud 
positiva que es un gran fortalecimiento en los procesos de educación 
tanto en este proyecto como en la ejecución de proyectos venideros. 
 
 Para alcanzar la motivación se tuvo en cuenta dos factores que fueron: 
el primero la motivación intrínseca referida a las actividades realizadas 
por el valor de la actividad en sí y el segundo factor que es la motivación 
extrínseca, se define como la relación de determinadas conductas como 
un medio para lograr un fin o un resultado positivo esperado como 
pueden ser las recompensas, las felicitaciones a la evitación del castigo.  
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10. RECOMENDACIONES 
 
Se debe considerar la motivación lectora para que los estudiantes mejoren el 
aprendizaje basándose, en el método como herramienta pedagógica. 
 
Establecer el conocimiento y uso de la lectura como herramienta pedagógica 
para que se puedan beneficiar de manera efectiva los recursos y a su vez 
motivar  una cultura lectora en los estudiantes. 
 
Implementar la utilización de los textos, medios audiovisuales y el uso 
adecuado de las TIC’s  para la realización de talleres que permitan a los 
estudiantes aplicar esta herramienta pedagógica. 
 
Incentivar el hábito de la lectura entre los estudiantes no solo para mejorar la 
comprensión lectora sino también para desarrollar el gusto y el placer por esta. 
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a. Jugando a hacer preguntas 
 
 
 
 
 
b.  Olimpiadas del saber 
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c.  Trabajando la célula animal. 
 
 
 
 
 
 
d.  Trabajando la célula vegetal. 
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e.  Trabajando la célula vegetal. 
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ANEXO 2. TRABAJO EN CLASE 
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ANEXO 3. TRABAJO CON EL OBJETO FÍSICO EN LA 
CLASE 
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1. NOMBRE DE LA PRUEBA. 
Validación de uso y comunicación del kit pedagógico desarrollado para 
estudiantes de los grados 6° y 7° en el tema de la célula vegetal y animal. 
 
2. FECHA Y HORA 
Fecha:_______ 
Hora:________ 
 
3. LUGAR 
Institución educativa El Palmar. 
Santander de Quilichao, Cauca. 
 
4. OBJETIVO 
Registrar el comportamiento y desempeño de los estudiantes durante la 
actividad, para asegurarnos que el diseño cumpla con los requerimientos 
planteados. 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA  
Esta es una prueba presencial, que requiere de un conocimiento previo, 
instruido por el docente, en donde se evaluarán los comportamientos, 
aceptaciones y desempeños de los estudiantes frente a la actividad 
desarrollada y frente a los objetos desarrollados, observando el nivel de 
comprensión, el nivel de comunicación y el orden con el cual se desarrolla 
la actividad. Consta de 5 grupos de 4 estudiantes, y el docente como 
director de la prueba y de la interacción con los objetos diseñados. 
6. HIPÓTESIS 
Los estudiantes entenderán fácilmente la actividad, su dinámica y se 
generará un aprendizaje vivencial y divertido, apoyándonos en el material 
del kit y la huerta pedagógica. 
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7. INDICADORES 
Cualitativos 
 Percepción de los estudiantes sobre la actividad. Mala – Regular – 
Buena - Muy buena. 
Cuantitativos 
 Número de puntos obtenidos. 
 Número de pasos acertados dentro de la actividad. 
 Encontrar el concepto final. 
 
8. DETERMINANTES 
 La prueba debe realizarse en el colegio, en el aula de clase. 
 La prueba debe realizarse en el horario estimado para la clase de 
Biología. 
 El docente debe dirigir la prueba. 
 Se debe dividir el grupo en 4 equipos de 5 estudiantes. 
 
9. CONDICIONES DE LA PRUEBA 
 Temperatura entre 19 y 27 C°. 
 Iluminación adecuada y espacio amplio para el desarrollo de la 
prueba. 
 
10. RECURSOS DE LA PRUEBA 
 Humano 
 Persona 1: Encargada del video y el registro en la ficha 
 Docente dirigiendo la actividad 
 Materiales 
 Kit pedagógico 
 Cámara fotográfica/video  
 Bolígrafos 
 Fichas de registro 
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11. PROCEDIMIENTO 
Por Favor leer el documento completo. 
Nota: es necesario desarrollar un conocimiento previo en los estudiantes, 
sobre la célula y sus organelos, antes de ejecutar la prueba. 
1. Llegar al lugar de la prueba, identificar el espacio a utilizar. 
2. Organizar los recursos de la prueba, persona 1 en su posición y 
docente listo para iniciar la prueba, así como los objetos dispuestos. 
3. Persona 1 enciende la cámara y empieza el registro de la prueba. La 
cámara debe estar preferiblemente oculta, para que no altere el 
comportamiento de los estudiantes. 
4. El docente inicia con la explicación de la actividad y las reglas de la 
misma. 
5. Empieza la actividad didáctica y se interactúa con los objetos 
diseñados. 
6. Se llega al fin de la actividad construyendo el concepto final. 
7. Se hacen las preguntas del grupo en general, sobre las apreciaciones 
en cuanto a la actividad. Se toma nota de éstas. 
8. Se completan los datos en la ficha de registro 
9. Personal apaga el video. 
10. Se analizan los datos y se sacan las conclusiones. 
11. Se da por terminada la prueba. 
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FICHA DE REGISTRO 
Lugar Institución Educativa El Palmar. Santander de Quilichao. 
Fecha___________ 
Hora __________ 
Nombre de la prueba: Validación de uso y comunicación del kit 
pedagógico desarrollado para estudiantes de los grados 6° y 7° en el tema 
de la célula vegetal y animal. 
Realizadores: _______________________________________________ 
 
Duración de actividad:_______________________________________ 
Lograron hallar el concepto final: SI            NO 
Marque con una X los pasos que se realizan correctamente. 
1. Organizar eficientemente 5 grupos de 4 estudiantes 
2. Explicar las reglas de juego. 
3. Pasa el primer participante, ejecuta la acción solicitada, algún equipo 
gana el punto. 
4. El estudiante logra representar fácilmente el concepto del organelo 
celular 
5. Se ubica la letra correspondiente en el lugar del concepto final. 
6. Los estudiantes logran descifrar el concepto final planteado por el 
profesor. 
Percepción de la actividad 
 
Mala   Regular  Buena   Muy buena 
 
 
 
Observaciones________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
